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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
MIL BAJAS 
Dietario de la guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
Durante toda la semana se vieron títulos 
como éstos: *Los aliados progresan», «Con-
tinúan los progresos de los aliados*... De 
pronto, viene el fracaso francés de Soissons 
y desaparecen los tales epígrafes, lo mismo 
que en el teatro oriental, cuando la batalla 
de Lodz. Los alemanes retrocedían, los ru-
sos avanzaban. . y los alemanes tomaron 
Lodz. 
Los franceses publican informaciones 
con vistas a la consolación. Le Temps re-
conoce él fracaso innegable sufrido en las 
inmediaciones de Soissons, y dice que no 
hay que exagerar su importancia, porque 
no es irreparable, y porque la crecida del 
Áisne no ha permitido al enemigo explotar 
la victoria. 
Le Temps resume las operaciones si 
guiendo los comunicados oficiales. El mar-
tes el enemigo atacó con la división que 
había sido reforzada. Los franceses habían 
reclamado refuerzos también; pero no pu-
dieron llegar a tiempo oportuno por diver-
sas razones, entre ellas la principal la cre-
cida del Aisne, que había arrastrado los 
puentes militares colocados entre Soissons y 
Missy. 
En presencia de fuerzas superiores, los 
franceses tuvieron que replegarse al Sur del 
Aisne, abandonando, por la dificultad de 
pasarlos por puentes de escasa i csistencia, 
cuatro cañones. Las tropas francesas con-
servaron sobre la orilla Norte del rio las ca 
bezas de puente que facilitarán el reanudar 
la ofensiva. 
Ante el combate de Soissons, todos los 
acontecimientos en el resto del frente tienen 
una importancia mínima y secundaria. 
Del otro lado, de donde todo se esperaba, 
«no hay nada nuevo que señalar*, como di-
ce él insigne Joffre. Los asurtos guerreros 
no deben ir muy bien que digamos, a juz-
gar por las precipitadas llamadas de Ingla-
terra y Francia al Japón. ¡Caballeros, qué 
aldabonazosl 
Lo que dice un cronista. A los franceses 
todos los sacrificios parécenles pequeños con 
tal de vencer y despedazar a la nación ale-
mana ¿Qué quiere Italia?¿Irieste y Tren-
to? ¡Los tendrá! ¿Qué quiere Bulgaria? 
¿Constantinopla? ¡No hay inconveniente! 
¿Qué pide él Japón? ¿La Indochina?¡Pues 
ahí está un antiguo ministro de Negocios 
Extranjeros, Mr. Pichón, que dice que hay 
que complacerle! Caillaux regaló él Congo; 
ahora Pichón quiere regalar la Indochina. 
Y a estas horas, a pesar de ofrecer la lu-
na, Italia no hace más que coquetear, como 
mujer frivola. Por supuesto, que no es poca ] 
guerra la que se le ha metido en casa con el 
resquebrajamiento de su suelo. 
Hay noticias del Cairo, según las cuales 
los turcos han emprendido su marcha ha-
cia él Egipto; pero parece que los informes 
no han causado mucha inquietud. 
Se considera que una expedición victorio-
sa que tuviera que atravesar la península 
del Sinaí es empresa que pasa de los límites 
de lo posible, pues tendría que recorrer ISO 
kilómetros de desierto arenoso, sin más me-
dio de transporte para sus convoyes que los 
camellos. 
Una tropa de 20.000 hombres podría in-
tentar la travesía del desierto, pero quedaría 
aniquilada seguramente antes de llegar al 
Canal. Se necesitaría al menos disponer de 
100.000 hombres; pero la marcha por él de-
sierto les sería imposible;principalmente a 
causa de la carencia de agua. 
Además, si los oficiales alemanes no con-
siguen realizar una ofensiva seria antes de 
fin de febrero, luego él calor imposibilitará 
la expedición. 
Esperemos, pues. 
En Madrid han circulado rumores de ha-
berse entrado en las gestiones preliminares 
para la paz europea. 
Algunos aseguraban que Inglaterra y 
| Francia han sido las primeras en iniciar 
[ las negociaciones, fracasadas las esperan-
1 zas que tenían puestas en Rusia, al ver que 
¡ esta nación no consigue limpiar su territo-
' rio de enemigos y menos podrá realizar una 
' invasión, como se esperaba. 
Quizás los rumores hayan nacido de las 
entrevistas celebrada* en Palacio por él Rey 
' con él embajador de Francia primero y lue-
1' go con él de Alemania. Lo cierto es que corren vientos. ¡Dios quiera que sean venturosos y refresquen las 
frentes de los grandes señores de Europa, 
haciéndoles pensar en palabras de perdón y 
de concordia! 
1 A todo esto, Cattaro sigue terne que terne 
i y Przemyls sin rendirse. Este es el verismo 
' de la realidad, que dice el clásico de la 
tierra. 
j POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La derrota francesa. 
I I Oiornale dice hoy que la derrota fran-
! cesa es inexplicable, porque-en el ánimo 
¡ de todo el mundo estaba que los alemanes 
j habían de empujar en el ángulo que sigue 
¡ amenazando sobre París. 
' Dice el periódico que, según informes 
E L S E Ñ O R 
Don Calixto Villegas Durante 
falleció en el pueblo de Sobremazas, el día 17 de enero de 1915 
I'KSPÜÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa doña Isabel García; hijos Eloísa, 
Victoriano, Arturo, Anita, Angel, Valentín, Calixto y 
María; hermanos Teresa, Maximino y Luisa; herma-
nos políticos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver al cementerio de Sobremazas, que 
tendrá lugar hoy, a las cuatro de la tarde, 
y a los funerales que se celebrarán el pró-
ximo jueves, a las diez de la mañana , en la 
parroquia de Valdecilla;*por cuyos favores 
les vivirán agradecidos. 
Sobremazas, 18 de enero de 1915. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto IOR festivos. Bursros 1 9.° 
ANTONIO ALBERU1 C U $ U 
Partos. EDíermedades de la mujer. Vías urinarias. 
Ai/ós ESCALANTE, 10, l . " 
J. F. Cotero-
: OCULISTA : 
Consulta de diez y media a una, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita losj martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 3.° 
VICENTE AfiüIMCO Q C U U S T A 
Consulía de diez a una y de tres a seis 
BLANCA 89 t 0 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Uiecia. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis.; 
Alameda Primera, 10 y 12.-Teléfono 162. ' 
autorizados llegados a Suizi y transmiti-
dos a Italia, los franceses tuvieron en esta 
retirada del Aisne 25.000 ba jas entre muer-
tos, heridos, prisioneros y desaparecidos. 
Acoge también la noticia de que el ge-
neral que mandaba la operación ha sido 
destituido por el generalísimo. 
Los rusos en la frontera húngara. 
Desde Génova transmiten la noticia de 
dos encuentros importantes ocurridos en 
la frontera húngara. Los rusos ocuparon 
posiciones ventajosísimas, a pesar de la 
resistencia de los austríacos, que después 
de haber amenazado la línea de Hunpal-
nug, se retiraron a Baona, sufriendo gran-
des pérdidas. 
El segundo combate se ha librado a 40 
kilómetros de Mezobrod. Los rusos persi-
guieron al enemigo, que huyó con gran-
des pérdidas. 
El frío en los Cárpatos. 
Comunican de San Petersburgo que un 
oficial que estaba en los Cárpatos ha ma-
nifestado que en este punto las operacio-
nes están interrampidas por el frío y por 
la niebla. 
La carretera de Transylvania. 
Comunican de Bacarest que en Bukou-
me los rusos han penetrado en el valle de 
Putnica por varios puntos, forzando el 
paso de Pelzekanisch, que es una fortale-
za natural de la carretera de Transylva-
nia. 
Los alemanes en el Trentino. 
Manifiestan de Venecia que hace días 
ha circulado la noticia do que en el Tren-
tino se encuentran 80.000 soldados alema-
nes, cuya noticia ha sido confirmada por 
una persona que ha llegado de dicho 
punto. 
Dicho Cuerpo de ejército alemán está 
desparramado por las diferentes pob'acio-
nes. El comandante y su Estado Mayor 
se encuentra en Yunsbruck. 
La noticia, por su gravedad, ha sido co-
municada con gran reserva. 
Hungría y Alemania. 
Un despacho de Budapest, transmitido 
desde Génova, manifiesta que la prensa 
húngara no disimula su hostilidad contra 
Alemania. Un periódico ha sido confisca-
do por estos ataques. 
EQ un artículo, este periódico dice que 
la ruptura entre Austria y Alemania no 
sorprendería a nadie. Los redactores han 
sido encarcelados. 
La empresa de otro periódico sufrió la 
misma suerte. La censura interviene para 
evitar que se repitan estos casos. 
La viruela en Viena. 
Comunican de Roma que, según un des-
pacho recibido de Viena, se ha declarado 
en esta población una epidemia variolosa. 
El número de casos registrados ascien-
de ya a 170. 
Victoria alemana. 
Un despacho de Norddeich dice que, 
según informes oficiales de Barlin, el go-
bernador del Africa oriental akmana co-
munica que la victoria alemana supera a 
lo que reconocen y dicen los mismos in-
gleses. 
El día 2 las tropas inglesas intimaron la 
rendición de Tango. 
Luego intentaron desembarcar un regi-
miento europeo y cuatro de tropas indí-
genas, protegiendo el ataque el crucero 
británico Fos. 
Las tropas que lograron desembarcar 
fueron rechazadas tras una lucha de tres 
días y después de sufrir muchas bajas. 
El día 4 la lucha duró diez y seis horas 
consecutivas. 
El fuego de las baterías costeñas alema-
nas incendió un transporte de tropas bri-
tánicas. 
Los Cuerpos expedicionarios sufrieron 
9.000 bajas, de ellas 4.000 muertos. 
Las bajas de los alemanes fueron 2.000. 
Los alemanes se apoderaron de siete 
ametralladoras, 700.000 cartuchos, 20 apa-
ratos telefónicos de campaña, más de 1.000 
mantas de lana, gran cantidad de fusiles 
y otra importante cantidad de víveres. 
Un parte austríaco. 
Un despacho oficial de Viena dice que 
la situación continúa siendo estacionaria 
en Galitzia, en Polonia y en los Cárpatos. 
Los austríacos han obtenido nuevos éxi-
tos a orillas del Dunajec. 
La invasión de Egipto. 
Los periódicos de Londres dicen que un 
inglés llegado recientemente a El Cairo 
procedente de Jerusalem afirma que de 
esta ciudad han salido 5.000 soldados tur-
cos bien armados y provistos de cuatro 
cañones de 15 centímetros, los cuales se 
dirigen hacia Egipto. 
De Damasco han salido también nume-
rosas tropas para atacar a los ingleses. 
Se estima que el total del ejército turco 
que trata de invadir Egipto se compone 
de 40.000 soldados de fuerzas regulares, 
más 10.000 beduinos que se les han unido. 
Los turcos afirman que Alemania les ha 
ofrecido restituirles todo cuanto han per-
dido en el Norte de Africa. 
Informes de Alejandría dicen que en la 
península de Sinaí se han encontrado al 
gunos cañones de gran calibre, alemanes, 
abandonados entre las arenas del desierto. 
Ea Alejandría se espera con tranquili-
dad la invasión de los turcos. Todos los 
preparativos están hechos y las tropas te-
rritoriales perfectamente entrenadas y 
dispuestas para la lucha. 
Lós aviadores. 
Dicen de Bolougne que un aeroplano 
alemán que voló sobre Amiens fué perse-
guido por un aviador alemán, que le obli-
gó a aterr zar violentamente. 
Los oficiales alemanes que lo tripulaban 
fueron muertos a consecuencia de fa caída. 
El aeroplano fué capturado. 
Refuerzos a Soissons. 
Telegrafían de París que un habitante 
de Soissons recién llegado dice que se 
han recibido en toda la reglón numerosos 
refuerzos franceses para contrarrestar los 
recibidos por los alemanes. 
Los soldados, fatigados por muchos días 
de combate en las trincheras, han sido 
reemplazados por tropas de refresco. 
La crecida del Aisne. 
D arante cuatro días ha aumentado con-
siderablemente la crecida del Aisne, que 
se ha llevado todos los puentes de barcas 
que se habían construido para las opera-
ciones. 
Muchos vecinos de Soissons han aban-
donado la ciudad. 
Los heridoj que había en Soissons y en 
los pueblos cercanos han sido llevados a 
Vierzy. 
Las tropas alemanas no han podido atra-
vesar el río a causa de la crecida ni ocu-
par el pueblo de Saint Paul, del cual se 
hallan a un kilómetro de distancia. 
En Soissons sólo queda intacto el puen-
te llamado de los Ingleses, por haberlo es-
tablecido éstos después de la jornada del 
Marne, y por éste es por donde se atiende 
al aprovisionamiento de los soldados y de 
la población. 
Los alemanes extenuados. 
De Copenhague telegrafían que, según 
noticias de Berlín, los agregados militares 
extranjeros han salido para el frente 
oriental de operaciones. 
También afirman que los soldados ale-
manes que luchan contra los rusos se ha-
llan extenuados a causa de los rigores del 
tiempo y de la intesidad de trabajo a que 
han estado sometidos. 
Las comunicaciones en Polonia. 
Un comunicado de la oficina [de Correos 
alemana dice que las comunicaciones en 
Polonia son dificilísimas. 
El servicio de correos de campaña sufre 
retardos considerables a consecuencia del 
estado en que se encuentran las carrete-
ras, que han sido destrozadas por los ca-
rros militares y por las lluvias incesantes. 
Ademán, durante la retirada de los ru-
sos abrieron éstos profundos fosos que 
luego disimularon con ramas y tierra. 
Dos automóviles postales que cayeron 
en uno de esos fosos, quedaron completa-
mente destrozados. 
La circulación de furgones automóviles 
es imposible. 
E l cobre y el nitrato. 
Comunican de Rotterdam que los ale-
manes han decomisado todo el stock de 
abonos artificiales de la casa Morelese, de 
Gante. 
Esta medida está explicada por la gran 
escasez de nitrato que se siente en Ale-
mania. 
En cuanto al cobre, ha aumentado en un 
tercio de su valor en todos los mercados 
alemanes, y se cree que aún tendrá mayor 
precio. 
E l contrabando de metales. 
Comunican de Génova que en la esta-
ción de Chiasso se han encontrado mu-
chos vagones con mercancías destinadas 
a Austria y Alemania y que en su mayor 
parte eran metales que figuraban como 
otro género de mercancías. 
Los prisioneros turcos. 
De San Petersburgo telegrafían que han 
llegado a Fiflis numerosos convoyes de 
prisioneros turcos. La mayor parte de 
ellos habían estado varios días sin comer 
y teniendo que combatir contra los rusos. 
Los éxitos rusos. 
Dicen de San Petersburgo que se ha con-
firmado oficialmente que el 11.° Cuerpo de 
ejército turco ha sido destrozado en Ka-
raourgan. 
Esta ha sido la segunda victoria obteni-
da por los rusos en el Cáucaso en menos 
de diez días. 
En el valle de Alty han cogido los ru-
sos los cañones de montaña y de campaña 
de la retaguardia turca. 
También han cogido muchas municio-
nes y material de guerra. 
[| 
El parte oficial publicado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Continuamos avanzando en la 
región de Nieuport y Lombartzy-
de, habiéndonos apoderado de 
una hondonada de 200 metros. 
Nuestra arti l lería obligó al ene-
migo a evacuar algunas trinche-
ras. 
Destruímos un fortín, bombar-
deamos las defensas del enemigo 
y establecimos nuestras posicio-
nes en Paint (reorges. 
En las regiones de Ypres, La 
Bassee y Lens sólo hubo comba-
tes de artil lería. 
En Blagny, cerca de Á rras, se 
ha librado una acción bastante in-
tensa . 
Los alemanes se habían apode-
rado de una fundición situada 
cerca de Blagny, pero con un in-
tenso ataque se la hemos quitado 
y nos hemos fortificado en ella. 
Nuestra art i l lería continúa dis-
locando las trincheras enemigas. 
En el sector de Soissons, nada 
que señalar . 
Entre la r e g i ó n de Asley y 
Craonne el enemigo intentó un 
ataque sobre la línea de Troyes y 
otro a las trincheras de Bealme, 
siendo rechazado en uno y otro. 
En la región de Perthes y Beau-
sejour continúan los avances, a 
pesar de la tempestad. 
En la Argona, en los altos del 
Mosa y en los Vosgos, nada que 
señalar. 
En el bosque de Le Petre recha-
zamos un ataque del enemigo. 
En los Vosgos hemos ganado 
terreno al Oeste de Orbey. 
En casi toda la línea hay neva-
das abundantes.» 
Conferencia interparlamentaria. 
Telegrafían de La Haya que el Comité 
de la Unión interparlamentaria, reunido 
actualmente en aquella capital, discute el 
programa de una conferencia a la cual 
asistirán delegados de todos los países 
neutrales. 
Un espía alemán. 
De Milán comunican que en el tren de 
Milán a Varesse subió a un departamento 
de primera clase un súbdito alemán, pro 
visto de un aparato fotográheo, con el cual 
obtuvo instantáneas en diversos puntos 
del trayecto. 
Al llegar a la estación de Rho fué dete-
nido y registrado, encontrándosele un do-
cumento que hace sospechar que se trata 
de un espía. 
Las autoridades guardan gran reserva 
acerca de la detención, pero se dice que 
se trata de un oficial retirado que presta-
ba servicios de espionaje. 
Refuerzos alemanes. 
Dicen de Copenhague que cuatro divi-
siones alemanas han sido trasladadas de 
la Polonia a Alsacia. 
Se cree que las operaciones en esta re-
gión entrarán en un período de gran ac-
tividad. 
Sin embargo, los informes franceses 
afirman que los temporales imposibilitan 
toda operación en Alsacia, donde las trin-
cheras tienen más de medio metro de 
agua. * 
Rusos y rumanos. 
Comunican de San Petersburgo que gran 
número de desertores austríacos han sido 
desarmados en territorio rumano. 
Un batallón del 46 de infantería se ha 
rendido de esta manera. 
La prensa rusa hace notar que los dia-
rios rumanos comentan con satisfacción y 
simpatía la decisión de Ins autoridades 
rusas de dar libertad a todos los prisione-
ros austríacos de origen rumano. 
Ocupación de un faro. 
Un despacho de Dunkerque dice que los 
belgas se han apoderado de un faro situa-
do sobre las dunas, al Norte de Nieuport, 
que habían convertido los alemanes en un 
punto de apoyo. 
Los alemanes han situado en las dunas 
gran cantidad de cañones de grueso ( 
bre para impedir un desembarco BCV, 
el flanco, del que están siempre amenaza, 
dos. 
Una dimisión. 
Comunican de Amberes que los periód¡.| 
eos anuncian que en breve dimitirá elgJ 
cretario de Hacienda y será sustituido] 
el profesor Flesicht. 
Los religiosos muertos. 
Dicen de Londres que el ministro ú 
Justicia belga ha publicado la lista delJ 
religiosos muertos del 4 al 31 de agosto. 
Contra Varsovia. 
Ihe Morning Post, de Londres, afiria 
que los alemanes tratan de realizar \ 
nuevo y definitivo esfuerzo en Polonia pa I 
ra ocupar Varsovia. 
Con este objeto han llevado cañones del 
once pulgadas. 
Ya se han iniciado los ataques y el 
Jo de artillería, que es formidable. 
Estos cañones son los que actualmentíl 
bombardeen Furnes. 
[| 
De Roma transmiten el siguien-
te comunicado del Cuartel gene-
ral a lemán: 
«Desde que el general Joffre 
ordenó hace varias semanas e! 
i ataque general a todo el frente 
' las tropas aliadas no han obteni 
do progresos apreciables en nin 
gún punto. 
En cambio al Norte de La B„ 
see, en las orillas del Aisne y A. 
gonne, los alemanes han avanza 
do con bastante éxito. 
En la lucha sostenida en es 
! tiempo han tenido los francés 
20.000 muertos, contados por. 
| ejército alemán, y han perdidi 
j 17.000 prisioneros ilesos. 
Empleando en el cálculo de 
I jas una relación de uno a cuat 
i por muertos y heridos, asciende 
las bajas francesas a 150.000 si' 
j dados, sin contar los enfermos, 
j Por el contrario, las bajas d 
los alemanes no han pasado de" 
cuarta parte de esa cifra.» 
Madame Vandervelde. 
Dicen de El Havre que madame Vai 
dervelde, esposa del ministro belga, eí 
desde hace tres meses en los Estados Üo 
desdando conferencias acerca de los li 
rrores cometidos por los alémonos en B 
gica. 
Las conferencias son de pago, destiná 
dose sus productos a las familas de i 
víctimas belgas. 
Lleva recaudado 1.400.000 francos. 
Por la paz. 
Telegrafían de Roma que el Pontífli 
ha publicado un decreto disponiendo Qi 
se hagan rogativas por la paz el día l ' ^ 
febrero en todos las iglesiasjde Europai 
el día 21 de marzo en las del resto d 
mundo. 
En dicho día se celebrarán por la 
ñaña misas con exposición del Santís 
y por la farde procesión y reserva. 
Durante la procesión se cantará 1* 
gativa cuyo texto acompaña al de 
Un bombardeo. 
Dicen de San Petersburgo que un » 
dor alemán voló sobre Girartoro y 
caer dos bombas que mataron a cinco 
sonas e hirieron gravemente a otra* 
rías. 
LA OCUPACION DE LOD25 
Relato de "un testíl 
El Noticiero de Odessa publica el uií 
te relato de la batalla que hubo en i - . | 
rededores de Lodz del 18 de novienibr{i 
6 de diciembre. j 
«Los combates se libraban alrededOj 
Lodz: al Norte, en Brecina; al Sur, en ^ 
ka; al Este, en Kolinchka y Toucliine< M 
Oeste, en Chadeck. 
Ese era todo el frente alemán. 
La grande y populosa ciudad indoí11 
estaba completamente rodeada. , 
Un cañoneo no interrumpido se ols 
todas partes. 
Grandes nubes de humo negro obsc 
cían el cielo y pasaba sobre la ciudaj1'. 
Los campos de batalla estaban m0*1 
ximos: cuatro o cinco verstas lo 
Las calles estaban absolutamente >ft 
y muertas. * 
No se veía pasar sino heridos trft^ 
tados a diversos lazaretos. 
E l bombardeo. 
El 22 de noviembre, las granadaj^ 
manas comenzaron a caer sobre la 
Volaron sobre ella aeroplanos y ftr 
ron catorce bombas. .Á 
Una, arrojada en la calle del Come' 
hizo daños bastante considerables! 
wmm 
B L L . R U E B L - O O A f M T A B R O 
a de hierro de la estación 
La«. PaCaron reducidas a pedazos. To-
eléctnca .ra« dp , casas próximas, en 
doa i^8,.^Ctante exteaso, fueron destro-
o"v* , , J 
z»áoñ3«. aio-niente el número de bombas 
A,entó al triple. Hubo muchas víctimas 
^ 30 dS¿ noviembre fué la jornada más 
eurCarÍfér?ftos sé aproximaban 
Lol -J S os en que entre las líneas ru-
Ba^emanas So había 2C0 pasos. 
**BJ ifíSriíos alemanes, situados uno al 
Do\?ffotro ai Este de Lodz, se esforza-
0eSten operar su unión a travóa de la ciu-
a nreciosa calle, toda recta, une los 
Untf?emos de la ciudad. 
dol e í o ^ t a calle, llamada de Petrokovs-
Ica po° donde 108 eíércit;os aiemanes ^ue' 
lo consiguieron, 
día 30 por la mañana, comenzó el 
lardeo de la ciudad. 
b0r * nrimer granada cayó sobre la casa 
T r p ^ e f f g en el ángulo de las calles 
fkbodna y bentral, y mató a once perso-
na|aó seguida de una continua lluvia de 
grS¡!aüasó un minuto sin que estallase un 
nvi'Ctil con espantoso estrépito. 
prT icos de terror, los habitantes se habían 
Jítnado eu los subsuelos y cuevas, espe 
lo la muerte de un momento a otro. 
raAi^anas casas se hundieron. • 
La iluminación del gas se apagó súbita-
mente con estrépito. „ v ^ 
F e día las principales calles bombar-
P̂Hdas fueron las calles Kikolaievbka, Za-
íruríska Vskhodna y Tsegeimiana; pero la 
l í e sufnó muchos más fué la calle Vid-
zevska» que está situada cerca de la esta-
CÍTodos los proyectiles de los alemanes 
eran evidentemente dirigidos contra la es-
^Esta'se hallaba llena de heridos. 
En diferentes puntos de la ciudad esta-
llaron incendios y se oían horrorosos gri-
tos de los heridos por los proyectiles y ios 
ediücios derruidos. 
Valerosamente, bajo la lluvia de grana-
das peligrando a cada instante su vida, 
los Cuerpos de bomberos y los milicianos 
corrían al fuego, y las Hermanas de la 
Caridad iban a socorrer a los heridos. 
La calle sangrienta. 
En el horizonte, sombrío, se veían co-
lumnas de fuego. 
Eran señales alemanas. 
El cañoneo y los incendios provocaron 
un espantoso pánico en la casa de los lo 
eos de Kt khanovska, que se encuentra en 
el camino Alexandrovska. 
Los locos, en número de 300, se pusieron 
feroces, anejándose sobre ios médicos y 
BUS guardianes. 
Algunos intentaron suicidarse. 
A las dos de la madrugada llegó el mo-
mento trágico. 
Los alemanes entraron en la calle Pe-
trokovska. 
Pero en ios dos extremos de esta larga 
y ancha cabe se habían levantado fuertes 
barricadas. 
En las casas vecinas, y sobre los teja-
dos, se habían dispuesto ametralladoras y 
cañones. 
Durante toda la duración del cañoneo, 
ni un disparo se había hecho de esas i m -
provisadas posiciones, de modo que los 
alemanes lo ignoraban completamente. 
Cuando llegó el momento del asalto y 
los alemanes se arrojaban sobre las barrí 
cadas una salva salió de todas las ametra-
lladoras y cañones, después una segunda, 
después una tercera. 
En los intervalos, entre las salvas de ar-
tillería y en tanto nuestros proyectores 
iluminaban bruscamente las masas alema-
nas, los cosacos de caballería se pi ecipi 
taban sobre ellos y la infantería les ataca-
ba a la bayoneta. 
Después los proyectores se apagaban, 
nuestras tropas se retiraban y la artille 
ría y ametralladoras volvían a su espan-
tosa obra. 
Eso duró toda la noche. 
A la mañana, el empuje alemán fué ro-
to y la ciudad libertada. 
La alegría era general. 
Alrededor de las barricadas se veían 
montones de cadáveres alemanes. 
L a evacuación. 
El 2 de diciembre comenzó la evacua-
ción metódica. 
El comandante de la ciudad dió pases 
de salida a cuantos quisieron marchar. 
Pero la salida no era fácil. 
Por un lugar en un automóvil se paga 
ban de 2C0 a 300 rublos; por un carro, 1U0 
a 150 rublos (sin bagajes). 
Un eran número de habitantes fueron 
obligados a permanecer en Lodz. 
Los días 3, 4 y 5 de diciembre se conti-
nuó evacuando heridos. 
El día 5. a las nueve de la noche, salió 
el último tren sanitario, llevando al dele-
gado de la Cruz Roja, Gautchkof. 
Por ese mismo tren se llevó todo el ma-
terial de curas preparado por las fábricas 
de Lodz, que no habían cesado un instante 
de trabajar durante todo el cañoneo. 
Nuestras tropas abandonaron las últi-




L a r e c e p c i ó n . 
MADRID, 17.—En la Real Academia Es-
pañola se ha verificado la recepción, co-
BIO académico, del ilustre novelista Ricar-
do León. 
El acto ha constituido una verdadera 
solemnidad literaria. 
Las tribunas estaban llenas, viéndose a 
duchas elegantes damas de la sociedad 
Madrileña. 
La concurrencia era tan numerosa, que 
basta el vestíbulo estaba lleno de público. 
La sesión fué presidida por el presiden-
te del Consejo de ministros, señor Dato. 
A su derecha se sentaban el presidente 
ê la Academia señor Maura, encargado 
del discurso de contestación, el Nuncio de 
«u Santidad en España y los obispos de 
aegorbe y Túy. 
A la izquierda del señor Dato estaban 
el cardenal primado monseñor Guísasela 
y los obispos de Madrid-Alcalá y de San 
Luis de Potosí. 
Entre la distinguida concurrencia esta-
ban los políticos de más significación, los 
tratos más eminentes y numerosísimos 
artistas. 
Ricardo León entró en el salón acompa-
uado de los académicos señores Saralegui 
y Navarro Reverter, siendo recibido con 
^ ®8triiendo8a ovación. 
El ilustre escritor leyó un discurso des-
jrollando el tema La lengua clásica y et 
Pintu moderno, admirablemente escrito, 
n 681,10 elegante y clásico. 
dio a/rimera parte del dÍ8CQrB0 e8^ de-
icada a elogiar la memoria del antecesor 
* ^evo académico, •efior Saavedr». 
Del discurso-contestación estaba encar-
gado don Antonio Maura. 
El ilustre político pronunció un discur-
so magistral, demostrativo de estar en la 
plenitud de la elocuencia. 
Después de dedicar un elogio al nuevo 
académico y de estudiar sus obras, recor-
dó su brevísima carrera literaria, dicien-
do que en media docena de años ha sabi-
do labrarse el pedestal de la gloria. 
El señor Maura habló después elocuen-
temente del desarrollo de la lengua caste-
llana. 
Tanto el ilustre presidente de la Ácade-
nra como don Ricardo León, fueron aplau-
didos con entusiasmo y recibieron mu-
chas felicitaciones, especialmente el nue-
vo académico. 
Muchos de los asistentes a la solemni-
dad han tomado la iniciativa de obsequiar 
con un banquete al gran autor de Casta de 
Hidalgos. 
Después de la solemnidad académica 
se procedió al reparto de premios de la 
fundación San Gaspar. 
Ricardo Le^n es andaluz. Meció su cuna 
el mar latino y el sol de Málaga llenó su 
fantasía de luz y de color. 
En aquella ciudad de rosas y azahares, 
que él ha llamado de perpetua primavera, 
bebió las mieles de la poesía, y en las ho-
jas de un libro de versos nació al Arte, alto 
y generoso trovador de arrogancias y ga-
llardías que abandona en algunas pági-
nas para entregar el alma a las ternuras 
del amor y de los sueños. 
Ya era entonces su musa fuerte, ideal, 
castiza, arrogante, como una numantina; 
de carnes duras como el mármol, que en-
cerraban en su cárcel rosada un apasiona-
do corazón; con dulces trinos de aria en la 
garganta y en los labios tiernas palabras 
de madrigal. Musa brava, con porte de 
matrona y de emperatriz, con arrogancias 
de mujer española, con dolores de reina 
sin trono y delicadezas de madre, con an-
sias de moza que añora el tiempo que pa-
só, y suspira, y lleva al porvenir el pen-
samiento, ¡y espera en el amor; grácil e 
inquieta como una adolescente; grave y 
triste como una infanzona; siempre seño-
ra de bellos sueños y de elevados pensa-
mientos. 
^Fueron sus versos rotundos y sonoros, 
como nacidos en la pródiga tierra andalu-
za, eterna enamorada de la luz, bajo la 
ardiente llamarada del sol. Luego, el vi-
vir entre las nieblas del Norte, en muda 
contemplación de estos paisajes de égloga, 
llenó su alma del manso resplandor de las 
mañanas tibias y de la tranquila uaz de 
los atardeceres melancólicos. Templado 
su ánimo en el estudio de nuestros libros 
del siglo de oro, vió en el pasado las rique-
zas de nuestra Historia y llevó su mirada 
por los campos de gules y de azur, en los 
que aún tiembla el último rayo, luminoso 
y dorado, del sol de la leyenda española. 
De aquel espléndido sol que en días leja-
nos no tuvo ocaso. 
He aquí cómo el poeta malagueño, que 
debiera ser por adopción montañés, fué 
iluminado por los resplandores de los si-
glos y ha dejado en sus libros la huella de 
su espíritu prócer y continúa en ellos la 
gloriosa tradición de nuestras letras, in-
terrumpida brevemente por los merca-
deres del templo literario de nuestros 
días. 
En pocos años, Ricardo León ha publi-
cado varios libros que le han subido rápi-
damente a las alturas de la Academia, que 
es templo de inmortales. Peregrino del 
Arte y de la Historia, evocó en las pági-
nas de Casta de Hidalgos la opulenta vida 
pasada de la vetusta Santillana del Mar 
y describió el drama de un alma triste y 
romántica que pasa por la solemne quie-
tud de la villa arcaica, donde aún parece 
palpitar el tráfago militar, de loa señores 
de los siglosmedios. 
En Comedia Sentimental está la vida de 
un olvidado del humano querer, la me-
lancólica visión de Asturias con sus mur-
muradoras fontanas de agua limpia, los 
sones apacibles de sus vacas, sus valles 
sonrientes y rumorosos, todo lo que reco-
gió en sus canciones Teodoro Cuesta, el 
trovador del Sella... Y luego, el cuadro 
pintoresco de luz y de color, de la radian-
te Andalucía, con sus noches de holgorio 
y de verbena, su rumor de cañas y de ri-
sas, el sonar de crótalos, la alegría de co-
plas v de rejas floridas, entre cuyo encan-
to desfallece el infeliz Espinel. 
En Alcalá de los Zegries, la villa tumul-
tuosa y apasionada, vió el poeta el alma 
española, atisbadora, de elevados desti-
nos, intrépida, aventurera y febril. Aquel 
pueblo «de casta mora y de blasón latino», 
que batalla sin pulso o se abandona a la-
languidez de su pereza, es España, que 
cierra un episodio de su vida entregán-
dose auna romántica aventura,con el pe-
cho desgarrado por el hervor del patriotis-
mo, en guisa de conquista y son de gue-
rra, entre el flamear de banderas y el vi-
brar de clarines. 
Después de los apacibles diálogos de La 
escuela de los sofistas, pláticas delicadas y 
sutiles fueron como un reposo del espíritu 
en las serenidades de la Filosofía, de la 
Historia y del Arte, volvió Ricardo León 
a la novela con las páginas de El amor de 
los amores- La heroica C istilla, cuna de 
santos y de Reyes, madre de pueblos y 
dominadora de mundos, le inspiró este l i -
bro digno de los tiempos más gloriosos de 
nuestra literatura. La historia del caballe-
ro de Villalaz es una hermosa historia, por 
entre cuyas páginas resbala el amor a 
Dios y a España. 
Los últimos libros de este pereg-ino in-
genio andaluz, casi montañés, son los ver-
sos dé Alivio de caminantes, bellas estrofas 
de recia estirpe castellana y las páginas 
novelescas de Los Centauros, ep'sodios de 
plebeyos y picaros modernos. En ellos, 
como en los anteriores, la pluma de oro 
de Ricardo León da nuevos esplendores 
al idioma y prueba que su alma es roble 
y buena, porque de las honduras del alma 
nace el arte para purificarse en las cum-
bres del pensamiento. 
El mismo autor de la Comedia sentimen-
tal ha dicho que el escribir bien y el ha-
blar bien revela virtudes de sentimiento 
y de corazón. 
M. 
heridos, casi todos de las tropas del tabor. 
Las bajas de 'as fuerzas regularas son: 
el teniente don Francisco Antillano Cam-
nof, muerto, y heridos el comandante don 
Pablo Cogolludo García y los tenientes 
don Román Hernández Vaamonde y don 
Fausto Vanares Gil. 
El enemigo abandonó sobre el campo 
nueve muertos, con fusiles sistema mau-
ser. 
Además se les vió retirar otras bajas. 
Detalles de la operación. 
Noticias particulares de Tetuán facili-
tan algunos detalles de la acción librada 
por nuestras tropas. 
Los grupos de moros, aprovechándose 
dé la niebla, iniciaron un ataque contra 
i as posiciones españolas. 
La artillería de Laucién no podía con-
testar a la agresión, por las dificultades 
que ofrecía la niebla. 
Ante la insistencia del ataque, se dispu-
so que salieran los batallones de cazado-
res de Madrid y Barbastro y fuerzas de 
los regimientos de Saboya, Wad-Rás, León 
y Mallorca, provistas de todos los elemen-
tos de campaña. 
Estas tropas no llegaron a entrar en fue-
go, por que la posición fué ocupada fácil-
mente. 
Cuando la infantería se retiró, quedaron 
en la posición otras fuerzas del tabor. 
El cadáver del teniente Antillano y de 
ño cabo del tabor, han sido conducidos a 
Tetuán, en cuyo cementerio serán ente-
rrrados mañana. 
El comandante Cogolludo tiene una he-
rida grave. 
El teniente Baños fué retirado de la lí-
nea de fuego al ser herido, pero después 
de curado en las ambulancias volvió al 
combate, poniéndose al frente de sus tro-
pas. 
Las fuerzas combatientes fueron man-
dadas por el teniente coronel de Estado 
Mayor señor Bazán, hasta que llegó el ge-
neral Marina y se hizo cargo del mando 
para dirigir personalmente la acción. 
BN BD A T E N E O 
Casimiro del Collado. 
El culto literato don Evaristo Rodríguez 
de Bedia leyó ayer en el Ateneo algunas 
composiciones del ilustre poeta montañés 
Casimiro del Collado, injustamente olvi-
dado, como tantos otros artistas y hom-
bres de letras, de los que hoy se acuerdan 
pocos, muy pocos Antes de los versos 
leyó el señor Rodríguez de Bedia unas 
cuartillas bosquejando la figura del poeta 
y estudiando su personalidad. 
El breve trabajo del distinguido literato 
evoca la figura del cantor de Liendo, y la 
describe en párrafos cálidos y vibrantes. 
Después ensalza el viejo abolengo de la 
poesía montañesa, y pondera la labor rea-
lizada por Amós de Escalante, Evaristo 
Si lió, Velarde y otros peregrinos ingénios. 
Por último, estudió la personalidad litera-
ria de Casimiro del Collado, del que dijo 
la última palabra, en un jaicio definitivo, 
el portentoso Menéndez y Pelayo. 
A escuchar a Rodríguez de Bedia fué al 
Ateneo numeroso y selecto público, entre 
el que había muchos escritores y numero-
sas damas y señoritas qne gustan de la 
galanía de los versos. El culto literato 
leyó La lágrima perdida, Al sabino del ce-
menterio de Popotta y Liendo o el valle pa-
terno, que fueron escuchadas con religic so 
silencio y premiada4» luego con una pro-
longada ovación. El lector fué también 
aplaudido justamente y recibió cumplidas 
felicitaciones. 
* * * 
Como tributo a la memoria del ilustre 
poeta, publicamos una de las poesías que 
leyó ayer el señor Rodríguez de Bedia. Se 
titula La lágrima perdida y está firmada 
en agosto de 1843. 
Solitaria pasó ante mi pupila; 
solitaria en mi párpado vacila, 
y sola rodará. 
Las demás... devorólas de mi pecho 
el agitado abismo, abismo estrecho 
a contenerlas ya. 
Cual la trémula gota de rocío 
cae del árbol, la arrebata el río 
y la sepulta el mar, 
así fluye, desciende y se deshace 
esta pérdida lágrima que nace 
de un último pesar. 
Del arpa del dolor única nota, 
único lampo de una luz que azota 
viento del Septentrión; 
rápida muestra de un afán sublime, 
signo fugaz con que en silencio exprime 
su angustia el corazón, 
esta perdida lágrima destruye 
toda mi juventud: con ella huye 
la esperanza, la paz; 
y en el secreto que romper no puede, 
ninguna habrá que compasiva ruede 
por una amiga faz. 
Esta lágrima cruel, dentro del seno 
con mi sangre formada, y el veneno 
de un secreto pesar; 
ésta lágrima inútil que aniquila 
el pobre corazón de que destila 
tras largo suspirar; 
esta furtiva lágrima de fuego 
que agosta, desvas-ando mi sosiego, 
el verdor de mi fe, 
ignorada, sin gloria, sin potencia, 
caerá en la invencible indiferencia 
de la beldad que amé! 
bfl FMIMH REAL 
POR TELÉFONO 
MADRID, 17.—Los médicos han encon-
jtrado hoy más aliviados a Su Majestad 
j la Reina Victoria y a los infantitos. 
i Las precauciones adoptadas en las ha-
; bitaciones regias, continúan. 
De Bilbao. 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
un mun ñ imiun 
POR TKLÉF01ÍO 
Operación militar. 
MADRID, 17.—Se ha recibido un despa-
cho del general Marina dando cuenta de 
una reciente operación militar realizada 
en Melilla. 
Nuestras tropas han ocupado, con esca-
gas bajas, una posición en las al turas xle;ia 
Sierra de Beui-Omar, para proteger el po-
blado de Dar Esquier y poder realizar 
ciertos trabajos avanzados del fuerte de 
Ysardun Alto. 
Mientras las tropas avanzaban, el ene-
migo tiroteó a las primeras líneas. 
Cuando se realizaron las obras, las fuer-
zas iniciaron el repliegue, siendo débil-
mente hostilizadas. 
Durante el combate el tiroteo llegó en 
1" algunos momentos a ser muy vivo. Nuestras bajas fueron 10 muertos y 60 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 17.—Diciendo cuatro horas se-
guidas malo, no acabaría uno de decir lo 
malo que ha estado hoy el tiempo en 
Bilbao. 
i El cielo, poniendo cara fresca desde las 
i primeras horas de la mañana, ha desatado 
su mal humor sobre los habitantes de la 
villa de don Diego López de Harc, y cada 
uno de ellos era una especie de esponja 
ambulante. 
¡Había que acordarse del diluvio uni-
versal! 
El tránsito por las calles era sumamente 
molesto, porque a la fuerza del agua se 
unía el fuerte viente. Este no se ha cansa-
do en todo el día de dar fuertes azotes. 
« * • • 
j En la iglesia parroquial de San Vicente 
' Mártir, de Abando, se ha celebrado esta 
mañana solemnemente el acto de bendecir 
la bandera de los exploradores de España, 
en su tropa de Bilbao. 
Fueron padrinos la excelentísima seño-
1 ra marquesa de Echévarri y el diputado 
a Cortes por el distrito de Baracaldo, don 
Fernando María de Ibarra. 
Se ha celebrado después de la bendición 
I de la enseña de los «boy-scout» bilbaínos 
I una misa, en la que estaban representadas 
las personas de la más alta sociedad bil-
' baína, que con su presencia han dado ex-
traordinario realce al acto. 
El elocuente orador sagrado y querido 
amigo mío el capellán del Orfeón Bilbaíno, 
don Luis Urrutia, pronunció un sermón 
que, como todos los suyos, resultó de tonos 
altamente brillantes. 
Después desfilaron los exploradores en 
correcta formación, sin atemorizarse por 
el fuerte aguacero que sobre ellos caía en 
aquellos momentos. 
La fiesta resultó iltamente simpática. 
K I Q R D O i . C A T A R I M 
En Madrid ha fallecido, víctima de lar-
ga y traidora dolencia, el conocido escri-
tor don Ricardo J. Catarineu, que popula-
rizó el seudónimo de Caramanchel. 
Ricardo Catarineu era un gran poeta. 
Admirador entusiasta de Campoamor, fué 
uno de sus discípulos predilectos y uno de 
sus imitadores más afortunados. "Sus pri-
meras composiciones, inspiradas, quizá in-
conscientemente, en el tono y en el estilo 
del maestro, le valieron la estimación del 
gran poeta y le abrieron las columnas de 
Madrid Cómico, en donde muy joven, casi 
un niño, se dió por primera vez a conocer 
al público. A los trece años editó su pri-
mer libro, «Versos», y peco después, «He-
chizos» y «Tres noches». Luego, con muy 
cortos intervalos de tiempo, «Estrofas», 
«Giraldillas», «Flechazos» y «Los forza-
dos». 
Fué una temporada muy breve redac-
tor de El Nacional, cuando lo dirigió Bo-
ros y Romero, y desde allí pasó a La Co-
rrespondencia de España, en donde popu-
larizó su seudónimo de Caramanchel y 
realizó una hermosa labor de crítica tea-
tral, que quedará como modelo de impar-
cialidad, inteligencia, cultura y buen gus-
to. Colaboraba, además, asiduamente en 
La Vanguardia, de Barcelona; en La 
Prensa, de Buenos Aires, y en el Nuevo 
Mundo, de Madrid. 
Trabajador infatigable, Catarineu abor-
dó también, con éxito, el teatro. Solo unas 
veces, en colaboración otras, estrenó, en-
tre otras muchas obras que en este mo-
mento no recordamos, «Venalidad», «Los 
fiambres», «El deber», «La otra», un arre-
ado de «El equipaje del Rey José», de Gal-
dós; «La sombra», y tradujo «La huelga 
de los herreros», de Coppée; «Mi sastre», 
de Capus; «El rincón de la dicha», de Su-
dermann; «Aparentar», de Donnai; «La 
pista», de Sardou; «La ráfaga» y «El la-
drón», de Bernstein; «La cena de las bur-
las», de Sem Benelli, y una comedia en 
un acto de Rostand, que estrenó hace dos 
años la compañía Guerrero-Mendoza. 
Catarineu tenía 46 años. Ha muerto, 
pues, en la plenitud de su inteligencia y 
de su vida. 
Descanse en paz. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Entierro de un diplomático. 
MADRID, 17.—Se ha verificado el en-
cierro del cadáver del encargado de Nego-
cios extranjeros de Guatemala. 
Presidió el duelo el señor obispo de Sión, 
acompañado del Presidente del Consejo, 
el marqués de Lema, el subsecretario de 
Estado y el ministro de Guatemala. 
Un batallón de infantería rindió los ho-
nores debidos al cadáver. 
El «Infanta Isabel». 
Comunican de Cádiz que ha llegado a 
aquel puerto, procedente de Buenos Aires, 
el trasatlántico español Infanta Isabel. 
A poco de salir de Las Palmas, el buque 
español encontró a varios cruceros fran-
ceses e ingleses que no le detuvieron, l i -
mitándose a saludarle. 
SECCION INDUSTRIAL 
La remolacha 
En estos días en que se gestiona que 
vuelva a funcionar la Azucarera de Torre-
lavega y en que se dice que la Compañía 
General impone la condición de que para 
ello so han de dedicar al cultivo de la re-
molacha 1.000 hectáreas de terreno, es un 
tema de actualidad el referente al epígra-
fe que encabeza estas líneas. 
Y ya que de la remolacha azucarera he-
m ŝ de tratar, como quiera que otra de las 
variedades, la forrajera, tiene gran im-
portancia, y mucho más en nuestra pro-
vincia, en que la ganadería es una de sus 
principales fuentes de ingresos, aparte de 
que las operaciones culturales de ambas 
variedades de la raíz de que nos vamos a 
ocupar son las mismas, por eso pensamos 
hacerlo de ambas y con alguna extensión, 
en nuestro deseo de divulgar cuantos co-
nocimientos técnico-industriales creemos 
necesarios. 
Por este motivo, nuestro trabajo será 
objeto, no sólo del presente artículo, sino, 
del próximo y acaso de un tercero. Hoy 
vamos a ocuparnos de ciertos datos refe-
rentes al producto y de casi todas las ope-
raciones agrícolas que comprende su cul-
tivo, indicando los medios más convenien-
tes para que los resultados se consigan con 
éxito y los cuidados que hay que prodigar 
ala planta; y en los siguientes artículos 
hablaremos de la siembra, si bien refirién-
donos de un modo preferente al cultivo 
forzado, ya que nos encontramos en la 
época del año indicada para ello. También 
diremos algo de la recolección del produc-
to y completaremos nuestro trabajo con 
la descripción de las aplicaciones más no-
tables de la remolacha y cuanto de utili-
dad se relaciona con tal extremo. 
I 
La remolacha y sus variedades. 
La remolacha, que es la raíz de la espe-
cie botánica Beta vulgaris, de la familia 
de las quenopodiáceas, planta origi aria 
del Sur de Europa, modernamente es un 
producto agrícola e industrial de grandí-
sima importancia desde que, como vere-
mos en nuestro próximo artículo, te vió 
que una de sus variedades era una exce 
lente primera materia para la fabricación 
del azúcar, en substitución de la caña, por 
lo que se le dió a ac.uélla el calificativo de 
azucarera. 
En nuestro país, en un principio, el cul-
tiva de la remolacha estuvo limitado por 
espacio de bastantes años a las huertas, 
pero más tarde se ha extendido a las ve-
gas. 
La composición media de la remolacha, 
es la siguiente: 
Agua 80 a 82,5 
Azúcar y fécula 10,2 a 11,3 
Substancias nitrogenadas. 1,5 a 1,8 
Id. grasas 0,1a 0,15 
Celulosa 0,8 a 1,5 
Materias minerales 0,8 a 1,0 
Otras materias orgánicas.. 2,5 a 3,0 
Las variedades que se conocen de la 
planta que suministra la raíz que descri-
bimos, son muchas. A nosotros, dado el fin 
que nos guía y prescindiendo del grupo 
ae las llamadas remolachas de mesa, nos 
interesa citar algunas de las que constitu-
yen los de las azucareras y forrajeras. 
Las variadas mils notables de las prime-
ras, son: la de Magdeburgo y blanca de cue-
llo rosa, que contienen de 11 a 13 por 100 de 
azúcar; la blanca de Silesia, que rinde de 
10 a 12, y la escarlata, que encierra de un 
9 a 10 por 100 de esa substancia. 
Entre las principales forrajeras, existen: 
! la blanca de Silesia, la amarilla de Alema-
í nía, la blanca de mello verde y la campes-
tre, cxiyñs raicea Adquieren gran tamaño 
a la par que poseen nna composición ex 
célente, por la clase y proporción de ele-
mentos para la nutrición del ganado. 
I I 
Prescripciones fitotécnicas referentes al 
cultivo de la remolacha. 
Siendo necesario que las raíces de la 
planta se desarrollen de un modo conve-
niente, sin que encuentren resistencia, y 
que en el terreno se conserve de un modo 
uniforme el grado de humedad requerido, 
así como que el aire circule por entre las 
partículas térreas, para que el vegetal se 
asimile los elementos que contienen, con-
viene que aquél sea de una consistencia 
media y bastante profundo y se halle per-
fectamente mullido hasta la profundidad 
nunca inferior a cuarenta centímetros. 
En nuestras tierras de labor, en donde 
tanto abundan las de naturaleza arcillo-
sa, hay que tener muy presente lo expues-
to, porque la arcilla, como es sabido, por 
su cohesión no proporciona al terreno la 
permeabilidad requerida y, por lo tanto, 
hay que corregir este defecto por medio 
de la enmienda silícea y con adición de 
abonos orgánicos, con estiércol. La modi-
ficación de esa defectuosa propiedad del 
terreno por medio de la enmienda que de-
cimos, que consiste en incorporar una ma-
teria silícea, como, por ejemplo, las arenas 
y margas de esta naturaleza, es la indi-
cada en el caso de referencia. 
En cuanto a la labranza de estos terre-
nos, es necesario darles tres rejas de ara-
do o, en su defecto, una buena cava, cuya 
labor se hará profundizando lo dicho, y 
así la tierra quedará, con un pase de ras-
tra, en buenas condiciones para recibir la 
semilla o en espera del trasplante en la 
forma que ya veremos en el próximo ar-
tículo. 
Cualquiera de las variedades que hemos 
citado necesita, para germinar, una tem-
peratura de 7Ü, y para que pase por todas 
sus fases o períodos vegetativos requiere 
un total de 5.000°. Mientras dura todo este 
proceso se han de prodigar a las plantas 
los cuidados propios de las labores de cul-
tivo, como son: extirpar las malas hierbas 
por medio de la escarda, para que el terre-
no esté siempre limpio de ellas y muy mu-
llido, ya que los cardos, cardillos y otras 
desnutren la planta, y en evitación de 
esto también precisa efectuar el aclarado 
o entresacado de las que se encuentren 
muy próximas unas de otras y no guarden 
la distancia que ya indicaremos al ocu-
parnos de la siembra. Por último, deberán 
practicarse dos recalces, que sean inten-
sos, en las épocas convenientes. 
I I I 
Alimentación de la remolacha. 
Es de tal importancia no sólo en el cul-
tivo de cualquier vegetal, sino en el del 
que nos ocupamos, cuanto se refiere a los 
abonos, que tal extremo merece capítulo 
aparte. 
En el caso presente, los abonos deben 
incorporarse a la tierra inmediatamente 
después de efectuar la labor de arado más 
profunda, que es la segunda o sea la lla-
mada abrir o binar, con el fin de que, al 
al realizar la tercera, queden dichas subs-
tancias bien mezcladas con la tierra y 
perfectamente distribuidas, con lo que la 
alimentación de las raíces en cuestión se 
realizará normalmente. 
Se puede emplear el estiércol bien po-
drido, no en gran cantidad, y unido a ma-
terias potásicas o calcáreas, porque el ex-
ceso de las substancias orgánicas perju-
dica la formación del azúcar. 
Y ya que hablamos de las materias po-
tásicas y de las causas que perjudican el 
aumento de azúcar, bueno es aconsejar a 
los que abonan con potasa terrenos arci-
llosos, que lo hagan cada tres años y al 
efectuar la recolección anterior a la siem-
bra que van a practicar, pues el álcali, si 
obra directam-nte, como contrario a la 
formación del azúcar, origina la disminu-
ción de este cuerpo. 
El ingeniero agrónomo señor Maylín 
recomienda la siguiente fórmula para 
abono de la remolacha azucarera: 
Sulfato de amoníaco.. 150 kgs. por hect.* 
Superfosfato de cal... 350 — — 
Sulfato de potasa 75 — — 
Al hacer el primer recalce es convenien-
te distribuir en cada hectárea 150 kilogra-
mos de nitrato de sosa. 
Asimismo, para remolacha forrajera, in-
indica ésta: 
Sulfato de amoníaco.. 250 kgs. por hect.a 
Nitrato de sosa 150 — — 
Superfosfato de cal.. . 350 — — 
Cloruro potásico 150 — — 
Sulfato de cal 100 — — 
Para esta variedad de la remolacha no 
se sigue, como se ve, el sistema empleado 
para la azucarera, de efectuar en distinta 
época la incorporación del nitrato de sosa, 
sino que se incorpora con las demás subs-
tancias antas de efectuar la siembra ó la 
plantación. 
PEDRO DE LUCBNTÜM. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
El ministro de Fomento. 
El señor ligarte visitó hoy al jefe del 
Gobierno y le anunció que al Consejo de 
ministros que se celebre mañana, lunes, 
llevará varios expedientes. 
El Consejo será a las once y media de la 
mañana, anticipándose con tal motivo el 
despacho de los ministros con el Rey. 
La próxima sesión. 
Mañana, a primera hora, en el Congre-
so se leerá un proyecto de ley eximiendo 
del pago de derechos al marquesado de 
Silvela, que se concede a la viuda del in-
signe político don Francisco Silvela. 
Luego se entrará en la discusión del pro-
yecto de escuadra, previas unas declara-
ciones del ministro de Marina, general 
Miranda. 
La ley derogando la de Jurisdicciones 
será discutida cuando se haya aprobado 
el proyecto de escuadra en el Senado. 
Una interpelación. 
Se ha convenido que eu la sesión del 
miércoles explane la interpelación que 
tiene anunciada el señor Navarro Rever-
ter. 
Las zonas neutrales. 
En los Círculos políticos hubo bastante 
animación. 
Muchos diputados ministeriales expo-
nían el temor de que el proyecto de zonas 
neutrales divida al Gobierno y acabe 
con él. 
Algunos culpaban de todo al ministro 
de la Gobernación, y los que están descon-
tentos de él es posible que aprovechen la 
ocasión para ir al desquite. 
El vizconde de Eza manifestaba que en 
la reunión de los diputados trigueros tuvo 
que hacer grandes esfuerzos para reducir 
la intransigencia de algunos ministeriales. 
Los diputados catalanes se proponen no 
intervenir eu la discusión mientras ésta 
gire alrededor de la prohibición de la 
Asamblea de Valladolid y esperarán a. que 
llegue el señor Cambó para adoptar acuer-
dos. 
El señor Corominas se ha extrañado de 
que un periódico diga que la Comisión se 
propone abrir una información sobre el 
proyecto. 
El diputado catalán decía que las infor-
maciones suelen, ser una fórmula de apla-
zamiento, que en este caso se avendría 
muy mal con la seriedad y las promesas 
del'Gobierno. 
Señante. 
El Mundo publica una información reco-
giendo algunas manifestaciones del dipu-
tado integrista señor Señante. 
Este opina que el proyecto de zonas neu-
trales no es una cuestión de doctrina, sino 
un problema económico. 
Añade que el señor Dato ofreció el pro-
yecto para salvar el presupuesto, y cree 
que no llegará a discutirse en las Cortes, 
porque éstas se cerrarán después de apro-
barse el proyecto de escuadra. 
No cree que el proyecto venga a mer-
mar la soberanía nacional, porque no es 
lo mismo Gibraltar que un terreno decla-
rado zona neutral, caído bajo la soberanía 
del Estado y sujeto a su fiscalización. 
Termina diciendo que escuchará aten-
tamente a todos. Si ve que el proyecto es 
beneficioso, lo defend«rá, y si es perjudi-
cial lo combatirá rudamente. 
Conferencia notable. 
En el salón del Círculo Católico de Obre-
ros dió ayer, a las siete y media de la tar-
de, una notable conferencia el erudito pá-
rroco de O tañes don Manuel Martínez de 
Caso-López, con el siguiente tema: «Un es-
tadista montañés. Vindicación de su buen 
nombre y de su digna y elevada cultura». 
El culto conferenciante expuso las po-
derosas razones que había tenido para no 
anunciar el nombre del ilustre estadista 
cuya memoria trataba de reivindicar, fun-
d vdas, principalmente, en lo tramado en 
contra suya, primero por la calumnia y 
después por la tradición, que se ha encar-
gado de transmitir esa calumnia. 
Hizo el señor Martínez de Caso-López 
una admirable descripción, d mostrando 
con gran erudición aquellos primeros años 
del siglo pasado en los que vivió don Pe-
dro Ceballos Guerra, que es el personaje 
de que se trata, y de aquellas intrigas y 
ambiciones que le rodearon, haciendo re-
saltar sus virtudes y su cultura y, sobre 
todo, su alto patriotismo y su catolicismo 
y acendrada fe. 
En el origen de la calumnia que viene 
envolviendo al ilustre estadista, hay, en mi 
opinión—dice el prestigioso conferencian-
te—, algo de misterio. Por aquel tiempo-
añade—se intentó separar a la nación es-
pañola de la obediencia del Papa. Y don 
Pedro Ceballos fué, precisamente, el que, 
sabiendo que con esto había de venir a 
España una guerra religiosa, trabajó para 
evitar a su patria una calamidad más, que 
había de unirse a las muchas que sufría 
en aquella desastrosa época. 
Por eso yo quiero hoy—dice—revindi-
car la memoria de este ilustre montañés, 
que tan noblemente, y sin temor a la ma-
ledicencia, supo cumplir los deberes que 
le imponían la Patria y Dios. 
BEV0LÜC10NES EN AMÉRICA 
POR TELÉFONO 
E n M é j i c o . 
MADRID, 17.—Un cablegrama recibido 
de Veracruz dice que las tropas del gene-
ral Carranza se han opoderado de Guada-
lajara. 
En Haití. 
Otro cablegrama procedente de Was-
hington comunica que las fuerzas revolu-
cionarias se han apoderado de Cabo Hai-
tiano, obligando a las tropas leales a reti-
rarse al interior, después de ser diezma-
das en el combate. 
Con verdadera pena hemos recibido la 
triste noticia de haber fallecido en Sobre-
mazas, confortado con los auxilios espiri-
tuales, el conocido y estimado señor don 
Calixto Villegas Durante, que con tantas 
simpatías y amistades contaba en los pue-
blos de aquella comarca, donde era apre-
ciadísimo por todos sus convecinos. 
A la desconsolada esposa del finado, hi-
jos y demás familiares acompañamos en 
el justo dolor que les embarga por pérdi-
da tan sensible y dolorosa como la por que 
pasan en estos momentos, de verdadera 
tribulación para éllos. 
Descansé i n paz don Calixto Villegas 
Durante, y que el Señor se digne acogerle 
en su santo seno. 
fjHHKJK corbatas, cuellos y puños. I jmJIljio para trajes y Pañería en gene-
vauuaad. Ultimos modelos recibidos ya MlUlUla rai. Qrai]l surtido en 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
GRAN CONFITERIA Y PASTELERIA 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 58 í 
Plato del día: Tarta americana y maza-
rino al huevo mol. 
Todos los días, ensaimadas, bollos sui-
zos, briochs y troncos de Italia para cho-
colate y leche. 
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L A V I L L A D E 
Puerta la Sierra, 2.-
B I L B A O 
-Santander. 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Salón Pradera. 
Sección popular desde las cinco y r 
media de la tarde. C 
Estreno de la emocionante pelícu- f 
la de 2.200 metros, en tres partes, ti- \ 
tulada £ 
E l narcótico oriental 
Mañana, estreno de las películas \ 
de asuntos do la guerra éuropea, c 
tituladas: «Los perros de guerra en I 
Bélgica» y «La defensa de Alost», \ 
Df-sde las nueve y media sección t 
popular. ' 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
nnni^r^nrinfwnni^winwruTrirOTwní 
ConsemsTrevijaao. 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
LEALTAD, 2. 
BLUSliS DE SEfiORH, CORSES, RQPII BlüllCil 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ̂ l^'gr12 
: ftrau café-restairast; 
SBWIOIO A LA CASTA-
Teüífnntt 6*7 
Francisco Setién. 
I Esptdalisia m ñiférmedadei dx la r w i t 
i garganta y nidos. 
Consulta; De nueve á un* y de dos á s*Ji. 
BLANCA, 43. piiiaero. 
R U E L B L - O O A f M T A B R O 
Comisión provincial. 
Anteayer celebró sesión esta Corpo 
ración, bajo la presidencia de don Eu 
sebio Ruiz, asistiéndolos vocales seño-
res Aja, González, Gómez Setién y 
Lloreda, adoptándose los siguientes 
acuerdos: 
Informar al señor gobernador da los 
recursos de don Francisco de Luis y 
otros vecinos del Ayuntamiento de 
Liébana contra providencia de la A l -
caldía, por ía prendada de reses vacu-
nas en los montes de Onquemada. 
El de doña Josefa de los Ríos, por no 
conformarse con lo resuelto por el 
Ayuntamiento de Reinosa, fijando la 
rasante de una calle, por los perjuicios 
que se irrogan a una casa de su pro-
piedad . 
Otro de don Juan José Bustamante a 
nombre de la Sociedad Eléctrica Le 
baniega, por la multa que le impuso el 
Ayuntamiento de Potes por faltas en 
el servicio de alumbrado público. 
Otro de don Benigno Argtieso con-
tra la providencia del alcalde de Mo-
lledo, obligándole al pago del arbitrio 
municipal por la venta de unas reses 
en la feria de aquella localidad. 
Y el de don Juan Carrera contra la 
distribución de bienes de aprovecha-
miento comunal, realizados por la Jun-
ta administrativa del pueblo de Liaño 
(Villaescusa). 
Acuerdos. 
Por haber transcurrido ei plazo para 
interponer recurso de alzada contra lo 
resuelto por esta Comisión en laí? re-
clamaciones de don Pedro Ruiz y otros, 
contra la elección de concejales del 
Ayuntamiento de Ramales, se acuerda 
devolver el expediente a la Alcaldía. 
Se da cuenta de la real orden del mi-
nisterio de la Gobernación anulando 
la elección de concejal celebrada el 
día 21 de junio último en el distrito de 
Lamadrid (Valdáliga). 
Queda enterada la Corporación del 
buen estado en que se encuentran los 
aparatos que componen el tren sanita-
rio propiedad de la excelentísima Di-
putación, almacenado en el local des-
tinado a parque de bomberos volunta-
rios, y que se gratifique al conserje del 
mismo por el cuidado que ha tenido en 
la conservación de dichos aparatos. 
Que se devuelva la fianza a don Ni-
colás Viadero por haber cumplido el 
contrato de acopio de piedra para la 
carretera provincial de Argofios al 
Puntal. 
Se autorizó al director facultativo 
del Hospital para adquirir varios me 
dicamentos con destino a la farmacia 
de dicho establecimiento. 
Será recluido en el Manicomio de 
Valladolid un presunto demente de 
Soba. 
Nota. En el extracto de los acuerdos 
adoptados en la sesión anterior, co-
rrespondiente al 9 del actual, se emitió 
consignar que constara en acta el sen-
timiento de la Corporación por el fa-
llecimiento de don José María de la 
Viesca y Roiz, marqués de Viesca de 
la Sierra, dignísimo representante en 
Cortes que fué durante varios años 
por esta provincia; comunicando a la 
excelentísima señora viuda del finado 
muy sentido pésame por la desgracia 
que la aflige. 
¡que reproducía documentalmente el 
j episodio del incendio. El autor del lien-
zo y de la ingeniosa instrucríón era un 
¡personaje of ic ia l ; M. PetitRadel, 
miembro del Instituto de Francia. 
Añadamos que la Catedral de Reims 
estuvo puesta a la venta en 1797 por el 
ministerio de Hacienda .. 
Es esta una pequeña nota curiosa. 
No quiere demostrar nada. No quiere 
demostrar nada, a no ser que demues-
tre cosas de que ya está convencido 
Lodo aquel que no tiene interés en lo 
contrario. 
XENIUS. 
Bolsas y Mercados. 
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CON PLUMA AJENA 
Con este titulo ha publicado La Ven 
de Catalunya, una de sus diarias glo-
sas que dice así: 
«Destrucción de una iglesia estilo gó-
tico, por medio del fuego. Para evitar 
el riesgo de la operación, se socavan 
los pilares en sus bases hasta una pro-
fundidad como dos veces el ancho de 
las mismas. A ñledida que se va sacan-
do piedra, se va substituyendo por pe-
dazos de leña. En los intersticios se 
colocan teas, y en seguida se prende 
fuego. La madera, suficientemente 
quemada, cesa a la pesantez, y todo 
el edificio se viene abajo en menos de 
diez minutos. 
¿Qué sargento borracho daba esta 
receta a unos soldados vábaros en una 
guerra furiosa? 
No un sargento, no a unos soldados, 
no en una guerra furiosa. Esta receta 
fué el «clou» de un salón de pinturas 
en tiempos de la revolución. La fór-
mula se incluía en el libro del salón' 
como la nota explicativa de un cuadro 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas él 16 de enero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,35. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,20. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 98,25. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 97,50. 
5'porri00 Amortizable, serie C, a 97,15. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95,75. 
Obligaciones del Puerto de Bilbao, quin-
to empréstito, a 95,50. 
Valores índusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 283 
pesetas. 
Bilbaína de Navegación, a 150. 
Marítima del Nervión, a 212. 
Navegación Olazarri, a 58. 
Naviera Sota y Aznar, a 200. 
Naviera Vascongada, a 137,50. 
Navegación Internacional, a 165. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 80. 
Unión Resinera Española, a 50 prece-
dente y del día. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emi-
sión 1902, a 86. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 1.a serle, a 
102. 
Idem id. 2.% a 102. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 101. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 70. 
eamBíos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,30 y 25,32. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
25,25. 
LIBRAS. 8.000. 
villa para que se reanuda en las lectu-
ras públicas que en el local de aquélla 
se efectuaron en inviernos anteriores. 
Por iniciativa de un socio, hoy au-
sente, don Rcbustiano Cabeza, regis-
trador de la propiedad que fué de este 
partido, los escasos libros de que la 
Sociedad dispone se ofrecieron a la ju-
ventud estudiosa. Durante dos invier-
nos, en los días festivos, unos cuantos 
muchachos acudieron allí ávidos de 
adquirir conocimientos y revolvieron 
folletos y monografías de agricultura, 
epítomes de historia, manuales de di-
vulgación de industrias, que esto y 
muy poco más es lo que encontraron 
en aquellos estantes. Los socios turna-
ban en el servicio de la biblioteca y 
unos regalaron libros y otros presta-
ron los suyos propios e iniciaron el sis-
tema de las lecturas en alta voz y de 
las lecturas comentadas. Hasta que el 
buen tiempo y las labores del campo 
diseminaban aquel grupo de lectores 
asiduos, y la pequeña estantería de la 
Económica se cerraba de nuevo. 
| Pero ocurrrió lo que tenía que ocu-
\rv\x: que los que acudieron a aquel si-
tio buscando lectura amena e instruc-
tiva, se cansaron una vez de no hallar 
la. Y el segundo año de tales lecturas, 
éstas terminaron a medio invierno por 
i falta de lectores. No se advirtió que 
; esta falta y este desaliento procedían 
Ide la falta de libros. Ahora otros mu-
; chachos revelan su afición al estudio 
•y la Económica, que tiene en suhisio 
i ría algo tan honroso y tan beneficioso 
' para la cultura regional como la f un 
dación de aquel Instituto de segunda 
\ enseñanza que funcionó varios años en 
•la villa, no ha querido que queden es-
• tériles las aptitudes que en la preten-
•sión de dichos jóvenes pudieran ence-
rrarse. Y ha pedido libros al ministerio 
de Instrucción y a corporaciones y so-
ciedades, y a publicistas y escritores y 
a todos, en fin, los que quieran dar un 
libro, que ha de tener un destino tan 
noble como es ensanchar los horizon-
tes de las inteligencias olvidadas. 
En Liébana no hay ninguna bibliote 
ca pública ni abundan las personas 
que puedan permitirse el lujo de com-
prar libros. A todos, pues, pero princi-
palmente a las clases populares, sean 
o no jóvenes, va a beneficiar en alto 
grado la institución. 
Sólo falta que el público responda al 
llamamiento de la Económica, que se 
percate—y obre en consecuencia—de 
que un donativo de libros puede hacer 
mucho bien y hacerlo por mucho tiem-
po, porque los libros pueden ser útiles 
para varias generaciones. 
(De La Vos de Liébana.) 
EN SANTA LUCIA 
ü l l BIBllOTíCíi POPUinR 
En la colección de este periódico 
existen desperdigados varios artículos 
en los que, en repetidas ocasiones, he-
mos abogado por la creación de una 
biblioteca para el público, como medio 
convenientísimo de fomentar la ins-
trucción de las clases populares. La 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, de Liébana, |por lo que verían 
nuestros lectores en el número ante-
rior de La Vos, se dispone a llevar a 
cabo este proyecto, contando con la 
cooperación de entidades y partícula 
res amantes de la cultura. Sin duda 
han de otorgársela cuantos hayan po-
dido observar un hecho muy significa-
tivo: la afición a la lectura entre buena 
parte de los lebaniegos. 
Precisamente ha movido a la Socie-
dad Económica a organizar la biblio-
teca una solicitud que a ella hicieron 
llegar varios jóvenes artesanos de esta 
En la iglesia de Santa Lucía celebró 
ayer la Archicofr&.día de la Santa Fa-
milia una de las tres festividades reli-
giosas que anualmente celebra en 
honor de su titular la Familia de Na-
zaret, inaugurando en ella la imagen 
restaurada y completada por el joven 
escultor montañés don José Barruela. 
Por la mañana se dió la comunión 
general, que estuvo muy concurrida, 
pues esta Cofradía, a pesar de no hacer 
más que cuatro años que se estableció 
en esta ciudad, cuenta ya con 1.200 fa-
milias asociadas. 
A las diez de la mañana se celebró 
la misa solemne, cantada por el coro 
de la Santa Iglesia Catedral, reforza-
do con varios músicos de la localidad. 
Después se expuso el Santísimo has 
ta ja tarde, en que, con asistencia del 
señor obispo de la diócesis, se celebró 
la función religiosa, en la que el ser-
món estuvo a cargo cfel predicador de 
Su Majestad don Tomás Gullón. 
La custodia estaba adornada con 
perlas y brillantes, regalados por una 
distinguida señorita de la localidad. 
Centros y Sociedades. 
En el de Damas Católicas. 
La velada cómico-musical que ayer 
tarde, a las cinco, se celebró en el 
salón teatro de la Asociación de Da-
mas Católicas, fué un éxito enorme 
para sus organizadoras y directoras, 
así como para las bellas y simpáticas 
señoritas que tomaron parte en la 
fiesta. 
La distinguida concurrencia que lie 
nó por completo el local—a pesar de 
haberse tenido que restringir el núme-
ro de invitaciones por la falta de capa-
cidad de aquél—salió complacidísima 
del espectáculo, después de ovacionar 
en diferentes ocasiones a las felices in-
térpretes del escogido programa. 
La señorita Lola Fernández, que 
tocó al piano, con mucha delicadeza y 
agilidad, una bonita sinfonía, recibió 
una salva de aplausos en pago de su 
meritisima labor. 
Después se puso en escena la come 
día, en un acto, La tentación, repre-
sentada con gran acierto por las seño-
ritas Carmen Alba, Elena Muñoz, Mer-
cedes Ituarte, Pepita Cuartango, Ge-
nerosa González, Paz Gutiérrez, Pepi 
ta García, Teresa González, Magdale 
na Rebañal y Asunción de la Puente. 
El coro de la aplaudida zarzuela E l 
cabo primero, que siguió a La tenta-
ción, resultó piimorosamente canta-
do, así como la romanza, afiligranada 
con su preciosa voz y depurado buen 
gusto por la señorita María Santiago, 
aventajadísima discípula de la señorita 
Socorro Segura, que con su habitual 
maestría dirigió esta parte del pro 
grama. 
Puso fin a la velada la divertida co-
media, en un acto. Las simpáticas del 
segundo, muy bien desempeñada por 
las señoritas Teresa Gutiérrez, Teresa 
González, Pepita García, Pepita Cuar 
tango y Carmen Alba. 
1 .as señoritas Paulina Osoro y Rita 
Cosío recibieron muchos plácemes y 
felicitaciones por lo acertado de su di-
rección en las dos comedias puestas 
en escena por las estudiosas socias del 
Sindicato de la Inmaculada. 
Juana Sierra, de 14 años, de herida 
contusa en el dedo medio de la mano 
izquierda; y 
Elogio Perreras, de 14 años, de mor-
dedura en la mano izquierda y contu-
sión en el muslo derecho. 
SUCESOS DE AVER 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Sustracción 
Eladio Baquero Gayo, de 27 años, ha 
denunciado que le había sido sustraído 
por un individuo desconocido un reloj 
de níquel, pavonado, con un dije y 
unacadenita del mismo metal, tasado 
en 10 pesetas. 
Denuncia. 
Los esposos Eleuterio Cruz y Aveli-
na Alsao, han denunciado a Valentín 
Casuso Alonso, por haber amenazado 
éste a la Avelina y promover un fuer-
te escándalo en la calle de Cisneros. 
Buen huésped. 
Alfredo Passano, de 17 años, estuvo 
de huésped en el establecimiento de 
bebidas que Pablo González tiene en la 
calle de Daoiz y Velarde, número 5, y 
además de marcharse sin pagar, sin 
duda como recuerdo de su estáñela, se 
llevó un traje de aguas de Francisco 
González, que se hospedaba también 
en dicha casa. 
En virtud de la denuncia formulada 
por el dueño del establecimiento, el 
Alfredo fué detenido, manifestando 
que el traje lo había vendido en siete 
pesetas a un marinero que no conocía. 
Escándalos. 
En la calle de Menéndez de Luarca, 
a las tres y media de la tarde, promo-
vieron un escándalo Manuela Nanes, 
Susana Terán y Felicita Agüeros. 
Otro promovieron en la calle de Gue-
vara, a las dos y media, Celedonia 
González, Nicanor Martín y María 
Cerezo, que vejaron de palabra y obra 
a Emilia Trueba, causándola varias 
erosiones, de las que fué curada en la 
Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron 
asistidos ayer en la Casa de Socorro: 
Joaquín Montero, de 25 años, monta-
dor, de herida contusa en la región 
frontal, que se produjo trabajando en 
los talleres del ferrocarril del Norte; y 
Restituto López, de 13 años, depen-
diente de comercio, de una herida in-
cisa en el dedo medio de la mano iz-
quierda, que se causó en la casa de los 
Sucesores de Abraham Otero. 
Casa de Socorro. 
Además de los anteriormente dichos, 
fueron curados en el benéfico estable 
cimiento municipal: 
Rosa Otaola, de 27 años, de una gran 
contusión en la rodilla izquierda, que 
la infirió de una patada un individuo. 
El hecho ocurrió a la una de la ma-
drugada, en la calle de Segismundo 
Moret. 
Emilia Trueba, de 59 años, de ero 
sienes en la cara y contusión en el pie 
izquierdo. 
Dionisia Díaz, de 52 años, de contu-
sión en el ojo izquierdo. 
Sección marítima. 
El «Leda». 
Procedente de Rotterdam llegó ayer 
a este puerto el vapor holandés Leda, 
que inaugura la nueva linea de comu-
nicación con dicho puerto. 
Según manifiesta el capitán de dicho 
br:rco, la travesía ha sido bastante pe-
nosa y, sobre todo, muy lenta, debido 
a la precaución con que les ha sido ne-
cesario marchar por las minas subma-
rinas. 
En el viaje, que ordinariamente suele 
durar unos tres días, el Leda tuvo que 
emplear ocho, por verse obligado a 
fondear durante la noche, encontrán-
dose con veintitrés minas submarinas 
que, gracias al práctico que llevaban a 
bordo, pudieron sortear sin tocar en 
ninguna, y a todos los barcos de las 
naciones neutrales que navegan por el 
mar del Norte y el canal de la Mancha 
se les obliga a llevar un práctico con 
este objeto. 
En el camarote del capitán vimos 
los pasaportes dados por las naciones 
beligerantes para la libre circulación 
por dichos mares. 
El pasaporte inglés se adquiere pre 
vio un minucioso recí nocimiento, para 
el que los barcos han de ir a la costa 
inglesa, en donde se practica por los 
marinos británicos. 
El capitán del Leda manifiesta que 
para ir de Rotterdam a la costa ingle-
sa había tardado tres días, en cuya 
travesía otras veces se emplean sólo 
veinte horas. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Leda», Peña Rocías, Ca-
bo Carboneiro» y «María Cruz». 
Salidos: Ninguno. 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Lamlash. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«PeñaCabarga», enviaje a Swansea. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías»,en viaje a Santander. 
«Peña Sagra», en viaje a Androssan 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Car 
diff. 
«Pedro Luis Lacave»,en viaje a Car-
diff. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel f . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E. de Pérez», en Nueva 
York. 
«Emilia S. de Pérez» , en Nueva 
Orleans. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5.18 m. y 5,38 t. 
Bajamares: A las 11,37 m. y 11,56 n. 
lino y Compañía; del Anís de la A 
riana, del fabricante don F. Serr ^ 
de Oviedo, y de la Compañía nen-atl0 
lar de Teléfonos. * 
Damos a todos las gracias niás 
presivas. ^ 
Un aniversario. 
Ayer hizo un año que abandor* 
mundo de los vivos nuestro entran ̂ '1 
amigo el virtuoso sacerdote den ^ H 
jandro Gil de Reboleño, arcipreste ' 
fué de esta Santa Iglesia Catedral 
A la distinguida familia del li0r 
y ejemplar soldado de Cristo en M 
i ra enviamos la sincera expresióntle 
nuestro pésame más sentido, al ptí S 
tiempo que pedimos a nuestros leg-
res eleven al cielo una plegaria po?0 
alma del finado. 
Parte del Semáforo. 
Noroeste flojo.—Mar picada, 
boso. 
Noticias sueltas. 
Angel Suero regala tres mag-
nificos relojes de oro y 300 
decimos de la lotería nacional 
a los viajeros de los tranvías de Red 
Santanderina. 
Leed en los carteles que hay en el 
interior de los coches del tranvía las 
condiciones en que se conceden los re-
galos. 
Sal de Torrcvicja. 
Entró en este puerto el vapor Ramo-
nita, con el cargamento anunciado. La 
descarga durará cuatro o cinco días. 
Para pedidos dirigirse a don Alvaro 
Flórez-Estrada, Muelle, 28 y 29. v 
Calendarios. 
Hemos recibido unos bonitos calen-
darios anunciadores de la acreditado 
droguería de los señores Pérez del Ma-
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PRINClPAL.-Complñ , 
de opereta y zarzuela, bajo la í¡rp 
ción del primer actor Enrique Lacar 
A las seis, triple: La sobrina ?i 
cura. Qel| 
A precios de doble. Dos ne^, 
butaca. V ^ 
A las diez, sección doble: «La 
brina del cura». 




SALON PRADERA.—Sección ci 
tinua desde las cinco y media. Estren 
de la sensacional película de 22(¡ 
metros, dividida en tres partes, 
lada: «El narcótico oriental». ' 
Mañana, estreno de las películas rij 
asuntos de la guerra europea, tituladas 
«Los perros de guerra en Bélgica» J 
«La defensa de Alost». 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
En breve, estreno de la monumenta 
película de 2.400 metros, en cuatro 
partes, titulada «La hiena de oro». 
PABELLON NARBON. — Sección 
continua desde las seis de la tarde, 
Estreno de la emocionante película 
dramática, de 1.500 metros, en tres 
partes, titulada: «Los cosmopolitas», 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
CAFE CANTABRO. — A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierte 
por el cuarteto Chassin y cinemató-
grafo. La película, en tres partes, «El 
espectro del pasado». 
^ PIPERAZINA Dr.GRAU. -Cura artri 
tismo, reúmas, gota, mal de piedra, 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Monie de Piedad de ioirco i 
y Caja de üliorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protectO' 
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de janio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 1[2 por 100 de interéj 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 p( r 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro 
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor| 
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efeetiia la I 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y desperfec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
y Quijano, 
Méndez Núñcz, 10.—Teléfonos 571 y 777. 
Te-Tango 
- R E S T A U R A N T R O Y A L T Y -
De 6 a 8 de la larde. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
IMF. DE EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(3Ma centra! con talón exponicfón .*n Santander: Hampa de Soiíleza. Sucursal sn Madrid 
esn sar̂ n expeslcler..' .Gal'o ¡ta Raeofefes, núss, % 
TALLEROS DH SAN MAKTIN.—Turbinai hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patéate Mirapeix.—Turbinas de alta pxesióa para ^randas saltos.—TurLiíUí »| 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríf« as para riego.—Calderería gtueaa.' 
Maquinaria en general.—Construccionea y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y terrócarrilei.—Puentes. —Jepósitos —Araadaras para cimstroc 
cione».—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—taldeias y máquinas marinas.—Transaaísiones de movimiento.—Piezas de forja 
TALLERES DE LA REYERTA (FÜIÍDICIOIIES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otrot aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUw de piesai ^\ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN 
Calefacciones centrales para 
Fundición de bronces en pi 
l?nes de viento.—Instalación , 
blancos y en coló».—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la inénatria mecánica.—Acceso**» y montesargas aléctricos 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO V MONTATH DK mSTALACIONHS FüNCíO^.ANDO SATO P^SUFTmHTO 
= G r a n confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
H O Y D E J . T R U E B A 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, 16, y plaza de la Llbertad.-Teléfoiio 598. 
^ T O ^ A R L O 5 i £M P5 £ DE J ^ A G r * 
/AOIZ Y VELARDE. NÜM. 15.-SANTANDER 
L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES = 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUM. 26 
BOMAS BE TUTO Y IOHELERIA XECÁHICA 
DB LA 
: VIUDA D E UZCUDUN : 
Varea eaaeaiilda 
Padilla 34 , 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btlfas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 , 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 bbllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 n 
Por cada botella te cargan 0,25 céntimos, 
qne se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídale en todos los hoteles, restaurants y 
t;endas de uliratKarinos. 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,60, 0Í75, 1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRÍNK. Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Vinos finos de Me» 
d o l a . A l a v e s a . 
Tintos y blancos. Comentes y gent-rosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Regatas). 
leléfono 760,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE V. - Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F. Vial (ensanche de Muiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clasás. ¿ 
C e s á r e o O r t i z 
Los m]ont chocolate*.—Cafét ielectot. 
Comestibles y conseivas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y deraáí oomcrcíos.—Despa-
cho. Velasco. 5 y Hernán Cortés, 8 
:«EL P U E B L O CÁNTABRO" .'• 
se vende en MADRID en el kioaco de "El 
Debate.*4 Calle de Alcalá, frente a Las 
Calntravas. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO D«L DU : Arroz a la valenciana. 
Talleres especiales para la constracci^ 
de bragueros, piernas y brazos artiflci8' 
les. aparatos para corregir las desviacwl 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y P1* | 
equinos; cabestrillos y muletas. 
ifliC.ll, . P M - S a i FrueliciJS. 
Teléfonos números 521 v\465. 
• B t t t f i t t t t f B B B B B W tfwyinrir 
Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Písanas retorcidas » 0,46 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Toreras punto inglés 0,85 
Camisetas imitación lana 1 
Delantales blancos 1,10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,10 
Colchas croché 8 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fi|o Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 
La Villa de Madrid • Jnaa de Berrer»). Síitaader. 
Se vende papel viejo-
DE LA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
iri dia 19 dti enero saldrá de Santander el vapor 
B E I N A M A R I A ( S T I N A o n - r o 
sü CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracrus y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
^También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
ra*. 
^ Precia del pasaje m tercera ordinaria: 
Para ia Habaua: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE d« 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Ppra Santiago de Cuba, su combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de ¡zastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetee DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impueatoe. 
SALIDAS FIJAS lODOS^OS MESES EL DIA ULTIMO 
El ^1 enero a las once de la mafiana, saldrá de Santander el vapor 
Bdmitiendo pasajerob da tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
¡NBA NT A ISABBD D E BOMBON 
de ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Mootevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestoB, 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva línea meosnal desde el Norte de fispaoa al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE Í6 DE CADA MES 
El día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
SD CAPITÁN DONteFfancisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo c! precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos loa impuesto1?. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señoree 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y C Q . S Í P A Í Í I A . — 3 6 , telefono núm. 63 
SERVICIOS DE U COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de rejfre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
rncruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Lifiea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y Habana eí 20 
de cada mes, para Coruña v Santander, 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Lai Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto Liradn, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la; escalas de Coruña, 
VÍJÍO, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, SSjMayo,,^ Jnnio, 21 Julio^ 18 
Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Snei, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, -0 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y.28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Fernando-Póo 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'ife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
wdicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
E»tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
a - í ^ ^ ^ , ^ ^ ^ •ni wMMTi iM«r i i i i i tM-n—i — — 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
incordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2, leléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 
cok 2,76 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENGASOOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190 
a j e r i a » , Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA —Papo ») hftrev i»? i«Bft«r?o n «nirce» di» mf-rnanoi» 
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¡La Villa de Madrid. I 
PUERTA LA SIERRA, 1 
I T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
VALE POR 
CENTIMOS 
G R A T I S ! I MANÜED LAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
VALE POR 
CENTIMOS 
0 a. g 
Ü 
¡ y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
• • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • S 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y .sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
'San Francisco. 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
• D E BENJAMIN, Blanca, 16 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o Córtense los cupones y cada cin- BaoaaaaaaaaaaaaaaoaaaciaaaaDg 
g Zapaterías S > O t O . • cocle ellos darál1 derecho a una I Fotografía B S I l j f l i n í n . 
CUESTA de la ATALAYA, 7 ° rebaja de diez céntimos por peseta | 
g y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
n • 




BLANCA, NÚM 16 
• de gasto en cualquier compra he- l 
, , , • Es la Casa que trabaja con 
cha en uno de los citados estable- • ,a _ n n ^ ^ í n .. 
a VALE POR 
^ CENTIMOS 
• • • • • • • • • 3 C • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
más elegancia y economía :: cj 
¡ G R A T I S ! 
• 
8 VALE POR O I ^ CENTIMOS 
SaaaaaDcaaaaaaQaaaaoDDaaabaB 
ANTONIO FEIRNAND^ Y C0HP. 
I 
• MATERIAL FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
CALDERON, 1.—SANT AENDE 
55^ It^^ettiiefl un restaurant muy 
fc^C Ll c t d p c t o d acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
MA^GA 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PAKÁ ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería CatóllGa.-VIGEIlIE O R l í H M e . 16. 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.~Teléfono 823—Fábrica: Cervantes^ 12, 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
minittración. 
P A P E L VIEJO.—Se vende una 
partida barata.' 
A A 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
D É T R E N E S 
Rápido,—Salida do Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenos saldrán do Santander los In-
dos, miérooles y viernes y do Madrid 1OB 
martes, jneves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
| {Salida do Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8, 
Mixtos —Salida do Santander a las 7,28 
oara llegar á Madrid a las 5,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14 12, 
Salida» de Bároena a las 8 para llegar a 













Sant&nder á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a las 17.20. 
6-ibaja á Santander a las 7.20, 
Santander a Castro: a las 12 23. 
Santander á Liórganes a las 8,55, 
14,50. 16,55 y 19.20 
Liérganea á Santander a ia» 7.85, 8,80, 
11,40 13.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,26 y 20. 
Do Ontaneda á Santander a laa 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» do Santander a las 8 (correo). 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30. 15,52 y 20,50. 
Los des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7 55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 v 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a las 15 v 19,15 
pira llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salida» de C»beRón a las 7.18, 12 65 y 
11,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. . « ' » 
S ANT ANDER-TORS ELA VEG A 
Saüdss de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torroiavega a las 8,29 
Salida de T rrolavüga para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Soroo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para PodifcSa y Sonó: i- ía« 
21,80 y 15. 
M I .1 J 
Carbones de las minas de AUer (Asturias) 
Oonsnmido por las Compañías de ferrocarriles del Norte do España, do Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á ia frontera portngnesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías & vapor, Marina de G-nerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Rmoresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonos de vapor —Menadoi para fragua»,—Aglomeradoa.—Cok para naos metalúrgi-
301 y domésticos. 
Háganse lo» pedido» á I» 
S o e M d a d XvüUtart t X « p a & o l m 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sas agente»: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—G-IJON y AVILES 
agente» de la "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro* infirme» y precio» dirigino á la» oficina» de ia 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
SUCURSAL WAD-BAS, NUM, 3 
Vacimas, taberoRlinae y moros IcaSituto Fartaii; Me-
dioación moderna; Cajas para partes; ÁigodoBee y gasas 
©aieriiisadas: Bobefonos ioyectables estsdÜKadas, prepa-
radas coa agaa deatilada reoienie: Agaag lamerKis?: SE.-
peoialidadee: Ortopedia, 
Plaza de la ü,-TeIéíono M m , 33.-8AÍ 
3 D E F Ü N W C I O N Y M A Q O i M K D 
OBREGi N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
GonafaTUoléii T ra»a»koióo cía trada» alases ~ RavaKíjíón dtwtioisóvüeM. 
C a s a R o d r i g u e s P r i e t o * 
Curtidos 
Puer ta l a S i e r r a G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12.pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L A O S de goma, marcas A i,Aigle y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Muniila (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas ; 
; desde 0,50 a 12,50 pesetas.—Cinturones hasta 3,50 pesetas.j 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CÜRTID0S 
